















この冊子 がお手許 に届 くのは1月 末 になってい るか と思います。遅 くな りま し
たが、新年 おめでとうございます。
57号はHe以 外で壁をはい登 る現 象発見 の話 あ り、 熱容量の精 密測定で電子状
態の変化 もみてしまお う'とい う話 あ り、直径1㎜ の所で四端子 を、しかも2つ も
作 ってしま うとい う話 あ り、 とい った具合で各著者の際立 った ワザが随所 に顔 を
出 した究極 の メニューでお送 りします。今年も"低 温 セ ンターだよ り"に ご期待
下 さい。
実 は、小生夕方 の薄明 りの下で後記を書いてい ます。共同溝の工事 で誤 って地
中の送電 ケーブルが切れてしまい、理学部や低温 セ ンターあた りは、昼前か らず
っと停電 しているのです。液化機は止ま って しまうし、 ガスの回収は制限せねば
ならない しと、電気 にあま りにも頼 り切った現代社会の怖 さの一面を見た一 日で
した。では、ここで問題です。輸入 されているヘ リウムガスについて、 「ヘ リウ
ムの供給量の制限な どが起 こる とすれば何年 頃と予測 されますか?
(1)1990年以前(2}1990～2000年(3)2001～2020年(4)2021年以降」
こんなギ ョッ とす る質問を含 んだ アンケー トが通産省のヘ リウム需給対策委員会






●編集委 員 の異 動
以前 より当委員 を勤めていただいた工学部 白川 二氏 が辞め られ ました。長い間、ご苦
労様 でした。
新た に、次の2名 の方 が今号の編集 か ら参加 されることにな りました。
北 岡 良 雄(基 ・物性物理)豊 中4692
森 和 亮(教 ・化 学)豊 中5284
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